

































































































































acknowledgementthatthereare many waystobereligious,as mentionedintheabovelistof
questions．
􀅰HowcanSRcontributetosolveglobalenvironmentalcrises?
Imustsaythatthisquestions,discussedinprofessorFord􀆳spaper,took mebysurpriseＧ
although,lookingattoday􀆳sworldＧitshouldnothavedoneso．Afteral,wearefacingdaunting
environmentalcrises,whichare moreand moretakenintoconsiderationalsoinfieldssuchas
businessthatarenottraditionalyinterestedinenvironmentalmatters．Forexample,onecanmention
theUniversityofHelsinki,whichatpresentisrevisingitscurriculaandaimsatincludingacourseon
environmentalissuesforalstudents,irrespectiveoftheirfacultyandsubjectoftheirstudies．
Representativesofdifferentreligionsaroundtheworldhavecometogethertodiscusshuman
rightsandworldpeacebutnowitistheenvironmentthatisonthetopofthelistofpriorities,
globaly,and,itisimportantforSRtotakeheedofthis,asnotedbyprofessorFord．
GeneralsocietalvalueofSR
Finaly,IwillookatageneralsocietalvaluethatIseeinSR．First,SR,simply,bringstogether
peoplewhowouldnototherwiseinteract,andthisisexactlywhatweneedintoday􀆳sworldthatis
fraughtwithalkindofconflicts．
Second,SRteachestolerancefordifferencewithrespecttoreligion．Iwasveryhappytoread
aboutthisemphasis,discussedinprofessorFord􀆳spaper．Perhaps,toooftenreligionsareassociated
withstrongtruthclaimsandconsequentlywithintoleranceofdifferentviewsandwaysoflife．IfSR
canhelptobuildbridgesbetweenpeoplewhodonotnecessarilyseeeyetoeye,itcanbeanimportant
２９
TuulaSAKARANAHO:ScripturalReasoning:ResponsetoProfessorDavidF．FordandProfessorYouBin
playerinenhancingworldpeace．
WhatIfoundveryrefreshingaboutSRistheexactideathatintheinteractionofreligionsyou
donotstartwithuniversalclaimsthatalreligionscansharebutthatyoualowspacefordifferences
andinactualfacttakethatasastartingpoint．InSR,youstartwithparticulartraditionsandtheir
wisdomandyoubringthatwisdomtogether．ThatissomethingspecialaboutSR,anditfitswelto
thispostＧmodernglobalagewherethesoＧcaledbignarrativesdonotworkanymore．Peoplearevery
diverseandliveindifferentrealities．IfIunderstandright,inSRyouarenottryingtodenythisbut
simplyacknowledgeitandtrytomakeuseofit．
Third,SRhelpstoaddresstopicalissuesofcivilsociety,showsthe(global)relevanceofreligion
inthecontemporaryworldandenhancesourunderstandingofwhatreligionisabout(atitsbest)．
ThefinalchalengeinSR,asinanyenterprisewithidealisticaims,is,howtoputtheoryinto
practice．InSR,asinanyothercontextofhumaninteraction,thisisoneofthefundamental
questions,asforexamplethechalengeofcommitmentdiscussedabove．Tome,SRdoesseemabit
likesomesortofutopiabutatthesametimeitcanbeanditisdoneinpractice．Isuppose,whatwe
canalagreeonisthatcreatingsomethingnewisnevereasyandtakestime．
Thankyou!
３９
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中文题目:
经文辨读:对于福特教授和游斌教授的回应
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提要:本文是对福特教授和游斌教授关于经文辨读问题的回应.在简要的评述之后,本文包括如下几个部分:全球化、
经文辨读在中国的未来、经文辨读的一般性社会价值.最后探讨了如何克服从理论到实践的最大挑战.
关键词:大卫􀅰福特;经文辨读;中国;全球化;从理论到实践
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